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bles de la part gráf ica, que, en 
aquesta mena de llJbres és la fona-
mental. 
La part visual, concebuda com 
una serie de seqüéncies gairebé 
c inematográ f iques , ens «expl i -
quen» cada una de les testes com 
si els ulls del lector anessin mirant 
els diferents aspectos de l'acte: els 
grups. les expressions personáis, 
els detalls, els estris, els animáis, 
les cases, la llum,... Cada testa té 
el seu ambient i les seves caracte-
rístiques propios, i aquesta visió 
perllongada i sense pressa permet 
copsar la seva veritable esséncia, 
L'equip fotografíe ha anat escorco-
l lant cada pob lé en els d ies 
adients, fins a fer uns reportatges 
locáis minuciosos i evocadors. 
El Ilibre La festa a les ierres de 
Girona és una proesa edi tor ia l 
complicada i difícil, que ha estat 
possible grades a moltes coHabo-
racions ben Il igades. Son tants, 
que és millor no mencionar noms. 
Tots hi fian ajudat: des de qui ha 
fet la recerca de documents o foto-
grafíes antigües fins a l'impressor. 
des deis fotógrafs fins al dissenya-
dor del Ilibre, des deis directors li-
terari i fotografíe fins ais anónims 
enquadernadors. Passant, certa-
ment, per les dues entitats que 
han iniciat i recolzat redició: la Di-
putado de Girona i la Caixa de Gi-
rona. Uedició d'un Ilibre que ara és 
un bel l ob jec te que dona gus t 
mirar página a página, i que, amb 
e! temps, será sens dubte, un do-
cument d'importáncia indiscutible. 
Caries Vivó 
£ te propietaris i els al-tres és una obra sor-gida per a l'obtenció del darrer grau de Tes-cala académica que 
depassa de llarg aquesta contingen-
cia i es converteix en una profunda 
reflexió sobre el que ha estat la reali-
tat del camp gironí durant un periode 
extrennadament complex com és el 
que va de la darreria del segle XVIII 
fins a mitjan segle XIX: periode de 
general trasbalsament económic, 
polític i sodal i que, a partir d'aquest 
estudi, comenga a poder ser valorat 
en la seva justa mesura. 
Aquesta obra culmina un procés 
d'estudi iniciat al principi de la déca-
da deis vuitanta quan Rosa Congost 
situá la gran propietat gironina en el 
marc del conjunt estatal («Notes 
sobre la propietat de la térra a les 
comarques gironines durant la se-
gona meitat del segle XIX» a Estudi 
Els propietaris 
i els altres. 
Rosa Congost 
General 1. Vol. I (1981). pp. 211-
2 2 1 ; "Las listas de los mayores 
contribuyentes de 1875» a Agricul-
tura y Sociedad 27 (1983). pp. 289-
375). Ara, en aquest Ilibre. analitza, 
en una visió cinemática de la pro-
pietat, els mecanismes emprats 
pels posseídors deis drets de pro-
pietat sobre la térra per a explotar el 
treball deis altres. 
La metodología arrenca del ma-
terialisme historie, despullat, pero, 
de tota mena de rigideses i dogma-
tismes, i amb un bagatge concep-
tual, breu {"Classe» i "explotado"), 
pero, suficient per fer intel-ligibles 
les dades que oferia una font excep-
c ional : el Registre d'Hipoteques 
entre 1768 i 1862 (les possibüitats 
que aquesta font ofereix les ha estu-
diat a «Una font poc utilitzada; el re-
g is t re d 'h ipo teques» a Estudis 
d'História Agraria 8 (1990), pp. 201-
234). La base documental sobre la 
qual s'ha bastit aquest treball, que li 
dona una enorme solidesa a l'hora 
de sostenír posicions sens dubte re-
novadores, i potser polémiques, ha 
hagut de ser tractada amb mitjans 
informátics. no podia ser d'altra ma-
nera!; ha estudiat 12.039 contractes 
d'arrendament. deis quals 4.758 a 
preu acotat i 2.633 a parcer ia ; 
36.384 contractes d'establiments 
emfitéutics. deis quals 8.202 son 
projecdons calculadas a partir deis 
buits documentáis; 12.100 contrac-
tes de compra-venda, els que de-
passaven les 999 Iliures i 6.142 ca-
pitols matrimoniáis en qué el dot/lle-
gítima pactat era superior a 999 Iliu-
res. Per fer-se una idea aproximada 
de l'ingent volum de dades manipu-
lal, encara cal multiplicar cada acte 
amb les variables corresponents 
que, en alguns casos, poden arribar 
fins a 25. 
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L'obra que s'inicia amb un próleg 
de Pierre Vilar. engrescador, en tan 
sois dues planes, s'estructura en tres 
parís a manera de crescendo conti-
nuat. En la primera part, es tracten 
les formes que presenta la propietat, 
sense quedar-se en les formes jurídi-
ques que pugui adoptar, i on s'expli-
citen les diferents relacions d'explota-
ció que aquests drets de propietat 
generen: s'explica, per exemple, les 
raons per les quals, el comte de Pe-
ralada reconeix disposar del domini 
útil sobre unes terres que están sota 
la senyoria directa del mestre de cant 
de Peralada (1806), o que un comte. 
el comte de Creixell, reconeixi ser 
home propi del duc de Medinaceli 
(1774). Les complex i ta ts son 
evidents. el Ilibre les expl ica. De 
l'análisi anterior passa a les diferents 
formes de la renda de la térra, ente-
sa com a relació d'explotació, tal com 
ja ens havia avangat en un treball an-
terior ("Reflexions sobre la renda de 
la térra a la regió de Girona en 
l'etapa final de l'Antic Ftégim, 1770-
1840» a Terra, treball i propietat. 
Classes agrarias i régim senyorial ais 
Pai'sos Catalans. Barcelona, Crítica, 
1986: pp. 247-277). El delme que els 
propietaris arrendaven o bé tenien in-
feudat; els arrendaments de terres, 
quan es d isposava de di ferents 
masos; els establiments emfiléutics 
que es presenten com una de les 
principáis formules emprades per 
part deis propietaris gironlns per ob-
tenir uns ingresaos immediats, o bé 
traspassar uns deutes, amb el paga-
ment anual d'unes quantitats fixes o 
proporcionáis a la collita; els présteos 
censáis, amb un interés anual del 
57o i del 37o a partir de la pragmática 
de 1750, Igualment, amb les dificul-
tats documentáis que aixó suposa, 
s'estudien també els no-propietaris, 
els altres. els sub jectes agents 
d'aquesta socielat: i'exemple de Se-
bastiá Casanovas, pagés de Palau-
saverdera, propietari que, en mo-
ments de dificultats —un fort endeu-
lament— ha d'anar a «seguir els 
amos», és un bon exemple d'aquest 
grup social. La causa directa que 
havia empés Sebastiá Casanovas a 
llogar-se, l'endeutament, té també un 
tractament específic. El recurs al cré-
dit és constant en la societat gironina 
d'aquest període. i també amb ante-
rioritat; era una sortida, era l'estintol 
del sistema; els mateixos propietaris 
hi acudien per ampliar l'explotació o 
en moments de dificultats, els perme-
tia de col-locar filis cabalers en reli-
gió; al temps que trobem aixó podem 
trobar, també, que aquests mateixos 
propietaris avancen cereals ais seus 
masovers, per a menjar o per sem-
brar, a retornar quan arribi la propera 
collita; d'aquesta manera s'assegura-
ven la percepció de la renda, essent. 
com era, una altra fórmula d"extrac-
ció de renda. 
Les modalitats adoptades per. a 
partir deis drets de propietat, obtenir 
unes rendes del treball deis altres 
son tractades en la segona part. La 
proüferació d'establiments emfiléu-
tics com a resposta a la pressió de-
mográfica configura una especificitat 
gironina, en relació a les terres de 
Lleida i també en relació a la Cata-
lunya Central. D'aquesta práctica 
participen fots els propietaris; hisen-
daís com els Albert de Figueres amb 
283 contractas que abasten 795'2 
vessanes o nobles com els ducs de 
Medinaceli amb 255 establiments i 
1.234'17 vessanes. El mapa deis es-
tabliments afecta la totalitat de la 
regió de Gi rona i ensenya com 
aquesta opció, de la mateixa mane-
ra que la parceria, era una veritable 
opció de classe; la que convenia ais 
hisendats. L'análisi de les clausules 
deis contractos d'arrendament a 
parts de fruits, en qué el propietari 
percebia el ter<; de tot gra i no única-
ment d'aresta, evidencia com els 
propietaris adequaren les rendes 
ais canvis que experimentava el sis-
tema produc t iu . Aquest apartat 
acaba amb un capítol que, sens 
dubte, aixecará polémica. A partir de 
les dades de qué disposa, i no son 
poques!, Rosa Congost planteja 
com el procés de Revolució Liberal 
va limitar-se a consolidar els drets 
de propietat existents i, per tant, va 
ser altament beneficios per ais hi-
sendats gironins: els delmadors laics 
van ser indemnitzats; els propietaris 
útiis van redimir els censos i, albora, 
es van mantenir com a senyors deis 
seus emfiteutes fins al punt que els 
anys quaranta del segle XIX son els 
de máxima intensitat en l'escriptura-
ció deis establiments i, al mateix 
temps, es van mantenir les rendes 
eclesiástiques d'origen laic. El pro-
cés de revolució burgesa a la regió 
de Girona sancionava les mateixes 
relacions existents; beneficiava els 
propietaris en contra deis alíres. 
La darrera part representa el 
punt d'arribada deis hisendats, la de-
mostrado del seu carácter diferen-
cial, la plena consciéncia de classe. 
Els signes d'identitat son evidents; 
els dots/llegitimes pagats demostren 
la situado que han assolit i alhora li-
miten les relacions familiars a nivells 
gairebé endogámics; l'ascens social 
acostuma a ser adornat per titols de 
ciutadá honrat, donzell, cavaller o 
noble; fins i tot adopten una llengua 
diferendada de la resta de la comu-
nitat, el castellá. No obstant aixó, se-
gueix la seva preocupado per les 
seves rendes: el treball agrícola me-
reix l'atenció deis hisendats gironins. 
Disposen d'órgans de difusió propis: 
El Bien del País i La Granja: s'inte-
ressen per la renovado agrícola, te-
merosos del descens deis seus in-
gressos, i funden la Granja Escola 
de Fortianell; s'organitzen en socie-
tats d'aghcultura, esteses per totes 
les comarques, encarregades de la 
difusió de les innovacions i de la co-
operació entre els seus integrants. 
Tot plegat en el marc d'una defensa 
de tot alió que suposés atemptar 
contra els drets de propietat; la de-
fensa de la guardia rural i l'oposidó 
a la uniformització de les practiques 
de successió son les principáis bata-
lles Iliurades en els anys centráis del 
segle passat. Fins van crear una 
visió de la societat i de la historia; el 
pairalisme. A hores d'ara, grades a 
aquest Ilibre de Rosa Congost, pero, 
podem comentar a valorar aquesta 
socielat d'una altra manera, sense 
mitificacions, desemmascarada. 
Pere Gifre i Ribas 
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